




Тема роботи: «Дослідження системи управління інвестиційною 
діяльністю підприємства, на прикладі ТОВ «Домобудівник» 
 
Дипломна магістерська робота: ______ с.,  _____ рис., _____ табл., 
_____ додатків, ______ літературних джерел. 
 
Об'єкт дослідження − процеси формування системи управління 
інвестиційною діяльністю вітчизняних підприємств. 
Метою роботи є обґрунтування проектних рішень щодо удосконалення 
інвестиційної діяльності підприємств. 
Методи дослідження – економіко-статистичного, системного та 
порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного 
пізнання, економічного синтезу. 
Обґрунтовано проектні рішення щодо удосконалення інформаційного 
забезпечення системи зовнішніх комунікацій з потенційними інвесторами, 
визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту виробництва 
дитячих майданчиків на ТОВ «Домобудівник», а також оцінювання 
інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості товариства. 
 
Результати впроваджено у діяльність товариства з обмеженою 
відповідальністю ТОВ «Домобудівник». 
 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, 




Тема работы: «Исследование системы управления инвестиционной 
деятельностью предприятия, на примере ООО «Домостроитель» 
 
Дипломная магистерская работа: ______ стр., _____ рис., _____ табл., 
_____ приложений, ______ литературных источника. 
 
Объект исследования – процессы формирования системы управления 
инвестиционной деятельностью отечественных предприятий. 
Целью работы является обоснование проектных решений по 
совершенствованию инвестиционной деятельности предприятий. 
Методы исследования – экономико-статистического, системного и 
сравнительного анализа, метод экспертного опроса, диалектического 
познания, экономического синтеза. 
 
Обоснованно проектные решения по совершенствованию 
информационного обеспечения системы внешних коммуникаций с 
потенциальными инвесторами, определение целесообразности реализации 
инвестиционного проекта производства детских площадок на ООО 
«Домостроитель», а также оценки инвестиционного потенциала и 
инвестиционной привлекательности общества. 
 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный 
процесс, инвестирование, строительное предприятие, инвестор, 
инвестиционный посредник, инвестиционная сфера.  
Summary 
 
Theme "Survey of the enterprise investment activity, the example of 
LLC" Domobudivnyk" 
 
Master Degree thesis contains of ______ pages, _____ pictures, 
_____tables,  _____ additions, ______ literature sourses. 
 
The Object of Investigation – the process of formation of the system of 
investment activity of domestic enterprises. 
The Aim of the Work is to to justify design decisions on improvement of 
investment activity. 
The Methods of Investigation are economic-statistical, and comparative 
analysis method of a poll dialectical knowledge, economic synthesis. 
 
Grounded design solutions for the improvement of information support 
system external communications with potential investors, determining the 
appropriateness of the investment project for the production of playgrounds LLC 
"Domobudivnyk", as well as evaluating the investment potential and investment 
attractiveness of the company. 
 
The results of the activities implemented in a limited liability company LLC 
"Domobudivnyk." 
 
Key words: investment, investment process, investment, construction 
company, investor, investment broker, investment sphere. 
